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ABSTRACT 
 
Malina Mar’atush Sholikhah, 2015, INFORMATION SYSTEM 
FRAMEWORK CODEIGNITTER OF NEW STUDENT RECRUITMENT 
PROCESS AT MA AL ISLAM JAMSAREN SURAKARTA.  Diploma  III  of  
Information Enginering,  Faculty  of  Mathematic  and  Natural  Sciences,  
University  March Surakarta Information.  
 
As of now, a new student recruitment process at MA Al Islam Jamsaren 
Surakarta still use manual registration process which is usually done by the 
committe. That process need more time and cause a new student candidate has to 
come back and front the school to do the registration process. The selection of 
new student candidates still based on result of internal meeting. The internal 
meeting is based on interview by writing and reading Arabic (BTA) test result. 
After done with all the tests a new student candidate has to come to school to get 
the selection result at specified date and time. 
Building the information system, Framework CodeIgniter of new student 
recruitment process at MA Al Islam Jamsaren Surakarta and is used bootstrap as 
appearance is expected to be able to help the new student recruitment process only 
need less time and easier. The registration workflow and online test will be use an 
online registration system, which a new student candidate process will be done 
registration and test by online system. Implementation of the new online system 
of new student recruitment process is expected to be applicable to overcome 
existing problems and it can help the committe to get the true of short list 
candidate. Announcement a new student recruitment process through sms gateway 
being sent. Exams are conducted online are majors or interests aptitude test 
prospective students towards the desired direction. 
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ABSTRAK 
Malina Mar’atush Sholikhah 2015, SISTEM INFORMASI PENERIMAAN 
PESERTA DIDIK BARU BERBASIS FRAMEWORK CODEIGNITER 
STUDI KASUS MA AL-ISLAM JAMSAREN SURAKRTA. Program DIII 
Teknik Informatika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penerimaan Peserta Didik Baru pada MA Al-Islam Jamsaren Surakarta masih 
menggunakan pendaftaran secara manual yang biasanya dilakukan oleh panitia 
sehingga pendaftaran peserta didik baru bisa berlangsung lama dan membuat para 
calon siswa harus datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Untuk 
melakukan penyeleksian peserta didik baru, masih menggunakan rapat intern dari 
pihak sekolah. Hasil rapat intern didasarkan pada hasil tes wawancara dan tes 
Baca Tulis Arab (BTA). Setalah melakukan tes, calon siswa harus kembali ke 
sekolah untuk mengetahui hasil keputusan seleksi peserta didik baru berdasarkan 
tanggal yang telah ditentukan. Dan untuk melakukan pendaftaran ulang dan ujian 
penjurusan siswa harus datang sendiri ke sekolah. 
Pembangunan sistem informasi penerimaan peserta didik baru di MA Al-Islam 
Jamsaren Surakarta menggunakan Framework CodeIgniter dan menggunakan 
bootstrap untuk tampilannya. Alur pendaftaran dan ujian penjurusan 
menggunakan sistem pendaftaran online, yaitu calon siswa menjalani pendaftaran 
secara online dan melakukan ujian secara online. Implementasi sistem  informasi 
penerimaan peserta didik baru dengan sistem Online dapat diterapkan untuk 
mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  seperti  yang  dipaparkan  di  atas  dan 
digunakan  untuk  membantu  pihak  panitia pendaftaran peserta didik baru 
mendapatkan calon dengan cepat. Pengumuman penerimaan peserta didik baru 
melalui sms gateway yang dikirmkan. Ujian yang dilakukan secara online 
merupakan ujian penjurusan atau minat bakat calon siswa terhadap jurusan yang 
diinginkan. 
Kata kunci:  PPDB online, Framework CodeIgniter, SMS Gateway.  
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MOTTO 
“Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu, serta dari hari ke hari, 
dengan kata lain, kita adalah pahlawan dari cerita kita sendiri”.   
Mary McCarthy 
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